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例行事となっています。本特集では 2017 年 7 月から 9 月まで全
11 コースで行われた夏期公開講座（東京開催）のうち 6 つのコー
ス、21 の講演を選び、その要旨をご紹介します。
（10 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
日本貿易振興機構アジア経済研究所・ 神田外語大学イベロアメリカ言語学科共催
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